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PRILOG 2
JEVREJSKE OPŠTINE U JUGOSLAVIJI
I — 1940. godine
a) u Savezu jevrejskih veroispovednih opština
M e s t o Broj članova
I m e
predsednika rabina ill 
najstarijeg sveštenika
Apatln* 61 Bela šefer Samuel švalb
Bačka Palanka* 229 Solomon štajf Eugen Gros
Bačka Topola 254 Josef Vig Julius Goldštajn
Bajmok* 123 Ljudnvit šefer Mavro Jakobović
Banja Luka ašk. 139 Morlc Hercog Sigmund Kon
Banja Luka sef. 244 Josef Nahmijas Mlhael Atijas
Bela Crkva* 51 Josef Gros Evgen Kraus
Bell Manastir* — (u osnivanju)
Beograd ašk. 1888 dr Fridrih Pops Ignjat Šlang
Beograd sef. 8500 dr David Albala dr Isak Alkalaj
Bezdan* 90 dr Nandor Poper H. Grinberger
Bihać* 156 dr Levi Avram Atijas
Bijeljina* 245 Zadik Baruh Salamon Levi
BitoJ* 3146 (Poverenlštvo) Avram Romano
Bjelovar 337 Dragutin Grinhut dr D. Ginsberg
Brčko* 145 Hajim D. Salom Leon Katan
Čakovec 404 dr Ljudevit švarc dr J. Grinvald
Čantavir* 66 dr Simon Lipot Adolf Kraus
Čonoplja* 31 dr Aleks Hajdu Makso Dajč
Čurug* 55 Šandor Lampel V. Birnbaum
Daruvar 169 Leon Gros
Debeljača* 148 Andor Gutman Ignjat Rot
Derventa* 118 Moric Kabiljo Jakov Papo
Doboj 53 Josef L. Pesah
Dolnja Lendava 134 Moric Švarc
Donji Mlholjac* 173 Urlik Libling
Dubrovnlk 87 Joslp Mandl Salamon Baruh
Đakovo* 197 Josip Frank Aleksandar Rot
Horgoš* 24 Marko Deneš Ižak Abraham
Karlovac* 297 Josip Rendeli David Majzel
Koprivnica* 358 Milan Rajh dr Izrael Kon
Kos. Mitrovica* 116 Benvenisti Koen
Kragujevac* 85 dr Moša Eli
Križevci* 119 Ljudevit Štraus Lav Buksbaum
Kula* 124 dr D. Holender S. Šlomović
Kutina* 132 Albert Singer Mojsije Trilnik
Leskovac* 59 Bokor Mandil
Ludbreg* 82 dr L. Šlezlnger J. L. Dajč
Ljubljana (u osnivanju)
Mali Iđoš* 30 šandor Kertes Lipot Frankl
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predsednlka rablna III 
najstarljeg sveštenika
Mostar 142 Bernhard Širc Davld Perera
Murska Sobota* 711 Armin Hiršl dr Lazar Rot
Našlce* 229 Muško Vajs Jakov šmelcer
Niš 337 Bora H. Hazan Albert Danltl
Nova Gradlška* 198 Jakov Kon st. Andrlja Trilnik
Novl Вебеј* 204 G. šlezinger Emanuel Polak
Novl Kneževac* 69 Joslf šller Izrael Gelbman
Novl Pazar 297 Leon Bahar Cadlk Konfortl
Novl Sad 4104 dr Ferdlnand Lustlg dr Hlnko Klš
Novi Vrbas* 233 Aurel Rajh Josip Klajn
Osljek gor. grad 2400 dr L. Margulies dr H. štekel
Osljek donji grad 184 Bela Herman
Pakrac* 99 Joslp Mautner Izak Frajdes
Panćevo 403 Oskar Flšgrund Majnhart Klajn
Parabuć* 73 šamu Kelemen Ernest špicer
Petrovgrad 1267 Leopold Frajšberger dr David Fincl
Plrot* 96 Moša Levi
Podrav. Slatlna* 136 Artur Bauer
Prlština 385 Hajim B. Davld Zaharlje Levl
Rogatlca* 44 mr. ph. S. Papo Salomon Pardo
Ruma* 249 Dezlder šlezlnger Villm Goldštajn
Sanskl Most* 94 Isak Atijas Isak Papo
Sarajevo ašk. 1060 v. d. Iso Herman dr Hinko Urbah
Sarajevo sef. 7054 dr Samuel Plnto dr Morlc Levl
Senta 595 Armln Graf dr A. Erenfeld
Slsak* 258 dr Emll Fleš dr Beno Hajs
Skoplje 2816 dr Avram Nlslm Moše Behar
Slav. Požega* 123 Leo štajner st. Mordehaj Rlkov
Slav. Brod 423 dr Mllan Polak dr L. Vajsberg
Smederevo* 70 L. Tajtacak
Sombor 945 dr Henrlk Oblat Jakov špaser
Split 284 Inž. M. Morpurgo Isak A. Finci
Srem. Mltrovica* 100 dr Frldrih Davld Ger. Belogorski
Stanišlć* 31 Bene Llht Bela Vajs
Stara Kanjlža* 174 A. Grlner Herman Vajs
Stara Moravica* 38 Aleksandar špajer J. H. Frenkel
Stari BečeJ 253 Rudolf špicer
Starl Slvac* 47 Vilim Lederer Leo Lifsic
Subotlca 4900 dr Elemlr Kalmar dr L. Geršon
Sušak 143 Vellmir švarc Oto Dajć
šabac* 83 dr Hajlm Ruso Nlslm Adlžes
štlp* 588 Menahem Levl Melr M. Kasorla
Temerln* 63 S. šosberger Gerson Slovak
Titel* 80 dr Eugen Flšer Vladimir Herškovlć
Travnlk 261 dr Jakob Konfortl Samuel Ablnun
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predsednlka rablna lll 
najstarijeg sveštenlka
Tuzla 241 dr Ignjat Rozner A. Flngerhut
Valpovo* 140 Inž. L. Hupert
Varaždln* 515 v. d. Mato Štraus dr Ruddf Glik
Velika Kikinda 512 Maks Gutman dr Vlllm Štajner
VInkovci’ 630 dr Ignjat Lang dr M. Frankfurter
Virovitica* 204 Edo Kajzer Adolf Sprlnger
Vlsoko* 126 Ellas Kablljo Majet J. Kasorla
Višegrad* 93 Gavrlel Papo Josef Levl
Vlasenica* 61 Albert Altarac Aron Altarac
Vršac 290 Hajlm Sld Mavro Salcman
Vukovar* 213 Hlnko štajner dr Izrael Šer
Zagreb ašk 8712 dr Marko Horn dr Gavro švarc
Zagreb sef 625 Cezar Gaon Isak Baruh
Zavidovići 117 J. Zonenfeld Isak Kabiljo
Zemun ašk. 354 dr L. Brandajs Geršon Kačka
Zemun sef. 115 Moreno Anaf Isak Musaflja
Zenica 195 H. Libllng Juda Finci
Zvornik* 78 Nahman Hajon Nisim Montlljo
Zabalj* 100 Jakov Flšer
Žepče* 58 Mošo J. Musafija Isak Mevorah
b) u Udruženju ortodoksnlh jevrejsklh verolspovednlh opštlna
*) U mestlma označenlm zvezdlcom — jevrejske opštlne vlše ne postoje.
Ada* 350 David Hubert Davld Hofman
Bačka Paianka* 50 Karl Levi Jonaz Glauber
Bačkl Petrovac* 100 J. Glld Samuel Silber
Bačko Petrovo Selo* 310 J. Sanet
llok ašk. ort.* 160 Herman štern
Ilok ort.* 150 Lazar štern Hllel Štajner
Mol* 100 M. šlezinger
Senta sef. ort.* 850 Mozes Krajnik Mozes Lebović
Sombor* 70 Šandor Gros Henrik Vajs
Stara Kanjiža* 35 Bernat Menzer Salomon Berković
Subotlca* 560 J. Grosberger Mozes Dajč
Zagreb* 130 Leon Hesel
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II — VM4. godine
Mesto I broj pripadnika Mesto i broj pripadnika
1. Ada 59 21. Rijeka 99
2. Apatln 25 okolina Rljeke 75
3. Ваб 2 22. Sarajevo 1557
4. Bačko Petrovo Selo 26 23. Senta 110
5. Banja Luka 46 24. Senta-ortodoksna 118
okolina Banja Luke 85 25. Skoplje 328
6. Beograd 2271 26. Sombor 145
7. Bitolj 57 okolina Sombora 56
8. Bugojno 8 27. Split 163
9. Dubrovnik 31 okolina Splita 19
okolina Dubrovnika 3 28. Sremska Mitrovica 20
10. Kiklnda 37 okolina Sr. Mltrovice 13
11. Kosovska Mitrovlca 33 29. Subotlca ortodoksna 88
12. Mol 11 okollna Subotlce 186
13. Mostar 65 30. Subotica 981
14. Niš 31 31. Šid 16
15. Novl Pazar 36 32. Tuzla 78
Prizren 4 okolina Tuzle 9
16. Novl Sad 1001 33. Vršac 31
okolina Novog Sada 220 okolina Vršca 2
17. Osijek 361 34. Zagreb 2080
okolina Osijeka 249 okolina Zagreba 434
18. Pančevo 88 35. Zavidovlći 25
okolina Pančeva 13 36. Zemun 132
19. Plrot 12 37. Zenica 34








Вабка Topola 29 Olga Vajs
Banja Luka 47 Ašer Volah
Beograd 1602 Bencion Levi
BJelovar 12 dr Oto Kraus
Bečej 5 Zoltan Vajnberger
čakovec 21 Elizabeta Bartoš
Daruvar 36 Marko Flajšhaker
Doboj 27 Mihajlo Atijas
Dubrovnlk 62 Emilio Tolentino
Jajce 20 Flora Klem
Kikinda 4 Jelena Kovač
Ljubljana 84 dr Aleksandar Švarc
Mostar 74 Filip Kon
Nlš 36 Peša Gedalja
Novi Pazar 10 Aron Mentovlć
Novi Sad 281 Pavle šosberger
Osijek 220 dr Mavro Vizner
Pančevo 78 dr Ladislav Erš
Prlština 11 Hajim Adižes
Rijeka 160 Josip Engel
Sarajevo 1090 dr Isak Levi
Senta 58 Arnold Fridman
Skoplje 54 dr Nlkola šajber
Slavonskl Brod 32 Armln Berger
Sombor 61 dr Mirko Gutman
Split 115 Slavko Zvezdić
Subotica 403 Mirko Vajcenfeld
Travnik 17 Jakov Finci
Tuzla 60 Joško Vizler
Vlrovltica 34 Marko Vajs
Vršac 7 Pavle Vaserman
Zagreb 1341 dr Leo Singer
Zavidovići 12 Monika Musafija
Zemun 136 Josip Frank
Zenica 30 Geza Kacur
Zrenjanin 28 Ruža Tajtl
Ostala mesta 208
Prilog 2 — svi prilozi u ovom poglavlju uzeti su iz „Spomenice 
1919—1969. Savez jevrejskih opština Jugoslavije“, izdate 
povodom pedeset godina postojanja Saveza
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Prilog 3OBNOVLJENE JEVREJSKE OPŠTINE 1947. GODINE
Mesto i broj pripadnika Mesto i broj pripadnika
1.Ada ...................................................... 59
2 . Apatm..................................................25
3 . Bač ........................................................ 2
4. Bačko Petrovo Selo .......................... 26
5 . BanjaLuka .........................................46
okolina Banja Luke ....................85
6. Bcograd . . . 1 . ............................  2271
7. Bitolj ....................................................57
8 . Bugojno ................................................8
9 . Dubrovnik .........................................31
okolina Dubrovrnca......................3
10 . Kilanda............................................. 37
11 . Kosovska Mitrovica ........................33
12. Mol ....................................................11
13 . Mostar ............................................. 65
14. Niš ....................................................31
15 . NoviPazar .......................................36
Prizren ........................................... 4
16. NovSaa................................... 1001
okolina Novog Sa^a................ 220
17 . Osijek ............................................. 361
okolina Osijeka.......................... 249
18 . Pančevo ........................................... 88
okolina Pančeva .......................... 13
19. Pirot ..................................................12
20. Priština ........................................... 224
21 . Rijeka .................................................99
okolina Rijeke ............................... 75
22. Sarajevo .....................................  1557
23 . Senta .............................................. 110
24. Senta - ortodoksna .................... 118
25. Skoplje .......................................... 328
26 . Sombor.......................................... 145
okolina Sombora .........................56
27 . S^p^li................................................ 163
28. Sremska Mitrovica ...........................20
okolina Sr. Mitrovice ...................13
29 . Subodca - ortodokand.................... 88
okolina Subotice...................... 186





okolina Vršca ................................. 2





okolina Zenice ............................... 9
38 . 2гспјспПп .......................................... 92
Osttaamesta......................................36
Ukupno: broj mesta 38 broj pripadnika 11 924
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